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RESUMO 
 
O Fórum Municipal Pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes de Pinhalzinho/SC (Fórum Bem-me-quer) organizou 
uma Roda de Conversa sobre o Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes que contou com a participação de órgãos 
ligados a Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes do município, no dia 
19 de maio de 2018: CREAS, Ministério Público, Conselho Tutelar. Esta roda de 
conversa foi mediada pelo Professor Álvaro Cielo Mahl do Curso de 
Psicologia da Unoesc de Pinhalzinho. Participaram aproximadamente 400 
adolescentes e seus pais. Cada órgão abordou a temática à luz do seu 
contexto de atuação. Ao final o público presente participou diretamente 
com perguntas dirigidas aos convidados. 
 
 
A violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil 
têm se configurado como um problema social que atinge todas as classes 
sociais. No que tange a intervenção do poder público em tal problemática, 
o Brasil tem construído diversas estratégias e documentos que visam inibir tais 
práticas e instrumentalizar os profissionais para o enfrentamento da violência 
e exploração sexual infanto-juvenil, dentre os quais: o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, a Política Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual de 
  
 
Crianças e Adolescentes que articulados a Política Nacional de Assistência 
Social norteiam a atuação profissional.  
No município de Pinhalzinho, soma-se e integra-se a esta coletividade, 
o Fórum Municipal Pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes instituído há mais de 15 (quinze) anos tendo como objetivo 
central o enfrentamento da violência e exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Chama-se Fórum "Bem-me-quer" em alusão a margarida 
branca que é o símbolo que o representa. 
O Fórum é composto por entidades governamentais e não 
governamentais, por pessoas físicas sensíveis à causa e por toda sociedade 
civil que tenha interesse em aderir. Atualmente conta com a participação 
das Secretarias Municipais de Assistência Social (CRAS, CREAS), Educação, 
Saúde, Conselho Tutelar, Conselhos Municipais de políticas públicas, 
UNOESC, Escolas Municipais, Estaduais e particulares, Fórum de Justiça da 
Comarca de Pinhalzinho, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, Ministério 
Público, Escola Especial – APAE, Imprensa escrita e falada, ACIP, Pastoral da 
Juventude, Igrejas, e está aberto para adesão de mais interessados com a 
causa. 
Os membros do Fórum reúnem-se periodicamente para discutir ações 
de conscientização e mobilização da opinião pública sobre o grave 
problema da violência praticada contra crianças e adolescentes, com 
ênfase para prevenção e denúncia dos casos de abuso e exploração 
sexual. 
O Fórum realiza, ao menos, duas campanhas anuais, focando no Dias 
Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes (18 de maio) e no Dia Estadual de Combate à Violência e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (24 de setembro). 
As campanhas objetivam chamar a sociedade para assumir a 
responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual 
praticada contra crianças e adolescentes. 
Porém, as atividades do fórum não se limitam às referidas datas. Cada 
vez mais se discute a implantação de projetos continuados, a serem 
  
 
desenvolvidos com vários públicos alvos, sempre chamando à atenção para 
o tema, visando especialmente à prevenção e a defesa dos direitos e capaz 
de fazer frente aos desafios e perigos a que as crianças e adolescentes 
estão cada vez mais expostas em seu dia a dia.  
 Deste modo, torna-se imperativo criar-se espaços de debate para 
maior conscientização de toda a população, no intuito de que todos 
possam se empenhar no enfrentamento da violência e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 
 
O curso de Psicologia da Unoesc de Pinhalzinho tem parceria com o 
Fórum Bem-me-quer, e vem colaborando com diversas ações no município, 
tanto nas datas nacionais e estaduais de combate ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e adolescentes, quanto em atividades contínuas e 
sistemáticas ao longo do ano como aquelas desenvolvidas em Centros de 
Educação Infantil com crianças e professores (Ex.: Projeto "Tenda do Anjo") 
através dos estágios curriculares. 
 
Em razão desta parceria, no ano de 2018, o Fórum Bem-me-quer 
convidou o professor Álvaro Cielo Mahl do curso de Psicologia da Unoesc de 
Pinhalzinho para mediar uma Roda de Conversa sobre o Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes que contou com a 
participação de órgãos ligados a Rede de Proteção às Crianças e 
Adolescentes do município, na tarde do dia 19 de maio: CREAS, Ministério 
Público, Conselho Tutelar.  
Cada órgão abordou a temática dentro do seu contexto de atuação, 
para um público de aproximadamente 400 adolescentes e suas famílias. 
Foram tematizados: formas e locais de denúncia, fluxo de atendimento, 
encaminhamentos, aspectos legais sobre este tipo de violência, entre outros. 
Ao final da roda de conversa, ainda, o público participou diretamente 
com perguntas propostas aos representantes convidados.  
O evento encerrou-se com uma dinâmica integrativa proposta pela 
organização no intuito de promover a cultura de paz.  
  
 
 
Imagens relacionadas 
Professor Álvaro Cielo Mahl na abetura do evento 
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Senhor Pedro Arno Eckert, representante do Conselho Tutelar de Pinhalzinho/SC. 
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Senhora Marlice Dreyer, representante do CREAS e coordenadora do Fórum Bem-me-quer 
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Excelentíssimo Senhor Edisson de Melo Menezes, Promotor de Justiça de Pinhalzinho/SC. 
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Público prestigiando o evento. 
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Dinâmica integrativa de encerramento. 
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